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ABSTRACT 
Walkability is an important concept in sustainable urban design. It is a 
measure figure of how friendly an area is. They create social interaction in urban 
environment through pedestrian activities. However, in a primarily car-dependent 
street network country like Malaysia, it is common to see urban design evolve 
around the priority of cars instead of people. Concentrating on Georgetown city, this 
paper  studies walkability issues focusing at Weld Quay area. The demand for 
vehicular transportation increased immensely when Georgetown was inscribed as 
one of The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
(UNESCO) Heritage Site in 2008. Heavily traffic street is unsafe and does not attract 
liveliness. Furthermore they damage the waterfront’s legibility; physical qualities 
that makes a place understandable. Jinnai (2001) highlighted that the waterfront has 
a potential role as a new public place and nodes for urban centres. This research 
aimed to revitalize Georgetown waterfront’s legibility through the concept of 
walkability. The objectives of this research is to anticipate the degree of walkability, 
to identify the major issues related to walkability and to establish potential ideas for 
better walkable environment for Weld Quay. The study uses qualitative approach 
with grounded theory as its research method. This research is expect to produce a 
walkability strategies that could possibly promote walkability concept in urban 
waterfront area of Goergetown. Walkable and livable city attract many of the best 
professionals in which this attributes benefits local people economically and socially. 
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ABSTRAK 
‘Walkability’ adalah konsep yang penting dalam reka bentuk bandar lestari di 
mana interaksi sosial wujud dalam persekitaran awam melalui aktiviti berjalan kaki. 
Ia digunakan untuk mengukur tahap kemesraan sesebuah kawasan. Walau 
bagaimanapun, negara yang rangkaian jalannya bergantung kepada kereta seperti 
Malaysia, adalah perkara biasa di mana pembangunan Bandar tersebut 
mengutamakan kereta. Disertasi ini menggunakan Bandar George Town sebagai 
subjek kajian untuk memahami isu-isu ‘walkability’ dengan memberi tumpuan 
terhadap kawasan Weld Quay. Penggunaan kenderaan telah meningkat dengan 
mendadak apabila George Town dipilih sebagai salah satu tapak warisan UNESCO. 
Jalan yang mempunyai kadar trafik yang tinggi adalah tidak selamat dan tidak 
menarik perhatian orang awam. Tambahan pula, ia boleh menjejaskan ‘waterfront’s 
legibility’; iaitu sifat fizikal yang menjadikan sesuatu tempat itu difahami. Jinnai 
(2001) menyatakan bahawa kawasan persisiran air mempunyai peranan tinggi untuk 
dijadikan sebagai tempat awam baru dan nod kepada pusat bandar. Kajian disertasi 
ini bertujuan untuk memulihkan semula ‘waterfront’s legibility’ George Town 
melalui konsep ‘walkability’. Objektif kajian adalah untuk menjangka tahap 
‘walkability’, mengenal pasti isu-isu utama yang berkaitan dan untuk mewujudkan 
idea-idea yang berpotensi untuk rangkaian jalan yang lebih mesra kepada pejalan 
kaki di kawasan Weld Quay. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai 
kaedah penyelidikan. Kajian in dijangkakan akan menghasilkan strategi yang boleh 
menggalakkan aktiviti pejalan kaki di persisiran pantai George Town. Perancangan 
Bandar yang mengutamakan aktiviti berjalan kaki akan menarik ramai dan pelbagai 
professional dimana sifat ini memberi manfaat kepada penduduk tempatan dari segi 
ekonomi dan social. 
 
